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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена сравнительно мало разработанной в отечественной 
экономической литературе теме, особенно в том, что касается ее ре-
гионального аспекта. Утверждается, что рынок непродовольственных 
товаров в любой стране призван обеспечивать потребности физиче-
ских и юридических лиц в огромном ассортименте соответствующей 
продукции. Констатируется, что спрос физических лиц удовлетворяет 
в основном розничный, а юридических — оптовый рынок непродо-
вольственных товаров. Декларируется, что особенностью, свойствен-
ной розничному рынку непродовольственных товаров в СССР, был его 
меньший удельный вес по сравнению с рынков продовольственных 
товаров. Отмечается, что частое отсутствие необходимых товаров 
потребительского спроса в магазинах было обычным явлением для 
населения Среднего Урала и большинства других регионов. Доказы-
вается, что экономический кризис конца 1980-х годов в СССР фак-
тически был обострением предшествующей многолетней стагнации 
советской экономики. Делается вывод, что сложившийся к тому вре-
мени низкий уровень обеспеченности населения товарами широко-
го потребления не выдерживал никакой критики и в совокупности 
с аналогичной (если не еще более тяжелой) ситуации на рынке продо-
вольственных товаров грозил самыми серьезными социально-полити-
ческими последствиями.
ABSTRACT
The article is devoted to a relatively little developed in the domestic 
economic literature topic, especially as regards its regional aspect. 
It is asserted that the market of non-food products in any country is 
designed to meet the needs of individuals and legal entities in a huge 
range of relevant products. It is stated that the demand of individuals 
is satisfied mainly by retail, and legal - by the wholesale market of 
non-food products. It is declared that the peculiarity peculiar to the 
retail market of non-food products in the USSR was its smaller share 
in comparison with the food markets. It is noted that the frequent 
absence of necessary consumer goods in stores was common for the 
population of the Middle Urals and most other regions. It is proved 
that the economic crisis of the late 1980s in the USSR was in fact an 
aggravation of the previous long-term stagnation of the Soviet econ-
omy. The conclusion is drawn that the low level of the provision of 
the population with consumer goods by then did not withstand any 
criticism and combined with a similar (if not even more severe) situ-
ation in the food market threatened the most serious socio-political 
consequences.
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Рынок непродовольственных товаров в любой стра-не призван обеспечивать потребности физических и юридических лиц в огромном ассортименте соответ-
ствующей продукции. Это канцелярские и хозяйственные 
товары, мебель, строительные материалы, одежда и обувь, 
различная бытовая техника, фото- и радиоэлектронная ап-
паратура, спортивные товары и многие, многие другие, 
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включая лекарства, препараты бытовой химии, детские 
игрушки и парфюмерию. При этом спрос физических лиц 
удовлетворяет в основном розничный, а юридических — оп-
товый рынок непродовольственных товаров. Оба эти рынка 
с экономической точки зрения являются, по сути, сообщаю-
щимися сосудами, хотя в то же время каждый из них имеет 
свои особенности функционирования.
Например, розничный рынок непродовольственных то-
варов отличается такими особенностями, как: более широ-
кий ассортимент, высокая восприимчивость к инновациям, 
высокая эластичность к моде, отсутствие естественных огра-
ничений размеров потребления товаров, выраженная 
индивидуальность в спросе населения, более четкое разгра-
ничение товаров по функциональному назначению, более 
высокие требования к ассортименту и качеству товаров [4, 
с. 23].
Еще одной особенностью, свойственной розничному рын-
ку непродовольственных товаров в СССР, был его меньший 
удельный вес по сравнению с рынков продовольственных 
товаров. Но при этом наблюдался (и наблюдается) посте-
пенный рост данного показателя: если в 1955 году рознич-
ный товарооборот непродовольственных товаров составил 
в Свердловской области 38,5% от общего стоимостного объ-
ема розницы [2, c. 128], то в наши дни, в 2015 году, этот про-
цент составил уже 51,4% [3]. Но к началу исследуемого нами 
периода обеспеченность некоторыми видами промышлен-
ных непродовольственных товаров повышенного спроса 
населения Свердловской области была еще далеко неудов-
летворительной (табл. 1). При этом, как видно из таблицы, 
самый низкий уровень обеспеченности населения наблю-
дался в сфере транспортных средств. 
Та б л и ц а  1
Обеспеченность некоторыми видами промышленных 
непродовольственных товаров повышенного спроса населения 




Телевизоры (черно-белые и цветные) 101 108
Холодильники 96 100
Стиральные машины 90 93
Радиоприемники и радиолы 56 89
Электропылесосы 58 70
Швейные машины 67 68
Магнитофоны 38 57
Фотоаппараты и кинокамеры 28 22
Мотоциклы и мотороллеры 21 21
Легковые автомобили (включая комиссионные) 15 18
Велосипеды и мопеды 10 12
* Для справки.
В то же время, как это видно из табл. 2, по 1990 год включи-
тельно по многим позициям непродовольственных товаров 
наблюдался рост потребления. Хотя, конечно, в целом уро-
вень данного потребления следует оценить как достаточно 
низкий, особенно с учетом одного важного обстоятельства: 
в 1987 году численность населения Свердловской области 
превысила 4 млн 700 тыс. человек [5, с. 3, 14]. При таком ко-
личестве населения (вполне сопоставимом с численностью 
населения небольшого государства) реализация в 1990 году 
151 тыс. телевизоров, 113 тыс. магнитофонов и 108 тыс. 
пылесосов (табл. 2) отнюдь не кажется значительным до-
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стижением, а скорее, говорит о слабости соответствующих 
производственных мощностей и экономики региона и стра-
ны в целом.
Та б л и ц а  2
Приобретение населением Свердловской области некоторых видов 
промышленных непродовольственных товаров повышенного спроса 
в 1989–1991 гг., тыс. шт. [6, с. 136]
Наименование товаров
Годы
1980* 1989 1990 1991
Велосипеды и мопеды 66 64 75 73
Легковые автомобили (включая комиссионные) 18 22 23 22
Магнитофоны 39 106 113 79
Мотоциклы и мотороллеры 26 20 23 22
Пианино и рояли н/св 2,2 2,0 1,8
Радиоприемники и радиолы 111 133 145 115
Стиральные машины 112 125 193 142
Телевизоры 108 136 151 53
– в том числе цветные 22 99 103 38
Фотоаппараты 34 38 33 30
Холодильники 82 98 77 57
Часы 706 925 1 011 877
– в том числе наручные 360 479 н/св н/св
Швейные машины 16 15 19 23
Электропылесосы 56 90 108 98
Электроутюги 162 174 166 151
* Для справки.
В своей предыдущей статье, говоря о кризисе на продо-
вольственном рынке в тот же период времени, мы писали, 
что данный кризис «в той или иной мере был неотъемле-
мым атрибутом жизни всех регионов страны и ощущался 
даже в сравнительно благополучные 1970-е годы» [1, с. 371]. 
Абсолютно те же слова можно сказать и о кризисе рынка 
непродовольственных товаров, так как их дефицит (осо-
бенно товаров повышенного качества) в СССР ощущался 
повсеместно и всегда. В подтверждение сошлемся на когда-
то секретную (для служебного пользования) справку отде-
ла пропаганды и агитации Свердловского обкома КПСС «О 
состоянии обеспечения населения города Свердловска ви-
дами промышленных товаров», составленную совместно 
с городским управлением торговли в октябре 1980 года. 
В этой справке, в частности, прямо приводятся цифры 
удовлетворенности спроса населения области на товары 
широкого потребления в 1980 году (в %): спички — 98–99, 
электролампочки — 82, мыло хозяйственное — 73, предметы 
женского туалета — 58, бельевой трикотаж — 50–60, клеен-
ка столовая — 49, швейные машины — 30 [7]. Уже сам при-
веденный перечень товаров и то, что государство не могло 
бесперебойно обеспечивать даже ими население страны 
и через 35 лет после окончания Великой Отечественной вой-
ны, говорят сами за себя. 
Все вышесказанное позволяет утверждать, что «кризис 
конца 1980-х годов» (как его нередко именуют в литературе) 
фактически был обострением предшествующей многолет-
ней стагнации советской экономики. Документы свидетель-
ствуют, что перелом в сторону резкого ухудшения состояния 
экономики произошел в 1990 году, что сразу же отразилось 
на рынке непродовольственных товаров. Так, в письме се-
кретаря Свердловского обкома КПСС Н.А. Талалаева перво-
му заместителю министра текстильной промышленности 
РСФСР Г.Е. Наполову от 24 января 1990 года подчеркивалось, 
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Радиоприемники и радиолы 111 133 145 115
Стиральные машины 112 125 193 142
Телевизоры 108 136 151 53
– в том числе цветные 22 99 103 38
Фотоаппараты 34 38 33 30
Холодильники 82 98 77 57
Часы 706 925 1 011 877
– в том числе наручные 360 479 н/св н/св
Швейные машины 16 15 19 23
Электропылесосы 56 90 108 98
Электроутюги 162 174 166 151
* Для справки.
В своей предыдущей статье, говоря о кризисе на продо-
вольственном рынке в тот же период времени, мы писали, 
что данный кризис «в той или иной мере был неотъемле-
мым атрибутом жизни всех регионов страны и ощущался 
даже в сравнительно благополучные 1970-е годы» [1, с. 371]. 
Абсолютно те же слова можно сказать и о кризисе рынка 
непродовольственных товаров, так как их дефицит (осо-
бенно товаров повышенного качества) в СССР ощущался 
повсеместно и всегда. В подтверждение сошлемся на когда-
то секретную (для служебного пользования) справку отде-
ла пропаганды и агитации Свердловского обкома КПСС «О 
состоянии обеспечения населения города Свердловска ви-
дами промышленных товаров», составленную совместно 
с городским управлением торговли в октябре 1980 года. 
В этой справке, в частности, прямо приводятся цифры 
удовлетворенности спроса населения области на товары 
широкого потребления в 1980 году (в %): спички — 98–99, 
электролампочки — 82, мыло хозяйственное — 73, предметы 
женского туалета — 58, бельевой трикотаж — 50–60, клеен-
ка столовая — 49, швейные машины — 30 [7]. Уже сам при-
веденный перечень товаров и то, что государство не могло 
бесперебойно обеспечивать даже ими население страны 
и через 35 лет после окончания Великой Отечественной вой-
ны, говорят сами за себя. 
Все вышесказанное позволяет утверждать, что «кризис 
конца 1980-х годов» (как его нередко именуют в литературе) 
фактически был обострением предшествующей многолет-
ней стагнации советской экономики. Документы свидетель-
ствуют, что перелом в сторону резкого ухудшения состояния 
экономики произошел в 1990 году, что сразу же отразилось 
на рынке непродовольственных товаров. Так, в письме се-
кретаря Свердловского обкома КПСС Н.А. Талалаева перво-
му заместителю министра текстильной промышленности 
РСФСР Г.Е. Наполову от 24 января 1990 года подчеркивалось, 
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что «<...> В Свердловской области на 1990 год сложилось край-
не тяжелое положение с обеспечением ресурсами по шерстя-
ным тканям» и что «<...> в текущем году продажа шерстяных 
тканей в области производиться не будет, а реализация одеял 
и платков достигнет 60% от фондов 1988 года» [8, ф.4, оп.119, 
д.547, л.58]. В другом же документе — «Информации о состо-
янии торговли и обеспеченности ресурсами в 1990 году» того 
же обкома КПСС — можно прочитать следующее: 
«В текущем году резко обострилась обстановка в торговле 
непродовольственными товарами, в том числе предметами 
первой необходимости: швейными, трикотажными, мехо-
выми изделиями, обувью кожаной и валяной, всеми видами 
тканей <...> Из-за необеспеченности сырьем и материалами 
швейной, трикотажной и обувной промышленности выде-
ленные фонды остаются необнатуренными по швейным из-
делиям на 96 млн руб. (22,7%), трикотажным изделиям — на 
29 млн руб. (17%), обуви кожаной — на 25 млн руб. (14,2%). 
Заказы области на меховые изделия, обувь валяную из года 
в год удовлетворяются на уровне 30%. Значительно превы-
шает спрос предложение на легковые автомобили, мотоци-
клы, телевизоры цветного изображения, мебель, швейные 
и стиральные машины, холодильники бытовые, ковровые 
изделия». В указанной «Информации» откровенно говорит-
ся, что «<...> потребность не удовлетворена практически на 
все виды трикотажных изделий», что «<...> особенно остро 
ощущается крайний недостаток в текстиле и валяной обуви» 
и что даже продажа ниток и ниточных изделий «<...> прохо-
дит с перебоями» [8, ф.4, оп.119, д.547, лл.73–74, 80–81].
Исходя из ситуации, сложившейся в 1990 году, плановы-
ми органами предполагалось и уменьшение выделяемых на 
1991 год ресурсов торговым организациям (табл. 3). 
Та б л и ц а  3
Соотношение заказов торговых организаций Свердловской области 
и объемы фактически выделенных им ресурсов по товарам легкой 
промышленности на 1991 г., млн руб. [8, ф.4, оп.119, д.549, л.59]
Вид товара Заказ Объем выделен-ных ресурсов
%  удовлетво-
ренности
Обувь резиновая 29 23 78
Ткани хлопчатобумажные 35 21 60
Чулочно-носочные изделия 79 47 60
Ткани шелковые 30 16 54
Ткани льняные 6 3,3 54
Швейные изделия 480 258 54
Обувь кожаная 198 94 47
Трикотажные изделия 220 74 34
Ткани и платки шерстяные 30 8,9 30
Меховые изделия 45 3,9 20
Обувь валяная 16 3,0 19
Цифры, представленные в табл. 3, свидетельствуют о глу-
боком системном кризисе советской экономики, которая 
уже не могла обеспечить граждан страны даже самыми не-
обходимыми товарами. Например, по таблице нетрудно 
рассчитать (с учетом упомянутой выше численности насе-
ления области) уровень обеспеченности товарами широко-
го потребления населения региона в среднем на душу в год: 
по хлопчатобумажным тканям — менее 5 руб., трикотаж-
ным изделиям — около 16, обуви кожаной — около 20 руб. 
Такой низкий уровень обеспеченности уже не выдерживал 
никакой критики и в совокупности с аналогичной (если не 
еще более тяжелой) ситуацией на рынке продовольственных 
товаров грозил самыми серьезными социально-политиче-
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скими последствиями даже для внешне весьма устойчивой 
государственной системы Советского Союза.
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